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ABSTRAK 
 
 PENGARUH INVESTASI DAN TENAGA KERJA 
TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI PROVINSI JAWA TENGAH 
TAHUN  1985-2011  
 
M. SAID ROMADHON 
F0109063 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi yang terdiri 
dari PMDN,PMA, dan jumlah tenaga kerja  terhadap Pertumbuhan ekonomi 
diprovinsi  jawa selama kurun waktu 1985-2011. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa Produk Dometik 
Bruto(PDB) Indonesia sangat fluktuatif dan nilainya jauh tertinggal dibandingkan 
dengan negara-negara lainnya dalam periode pengamatan yang sama. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data time series tahun 1985-
2011 dan menggunakan analisa regresi dengan metode Ordinary Least Square (OLS) 
dan dengan bantuan perangkat lunak Eviews 6.0.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa PMDN tidak berpengaruh positif 
terhadapap pertumbuahan ekonomi di jawa tengah dan PMA  dan tenaga tenaga kerja 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.  
Sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan 
kebijakan mendorong minat berinvestasi di daerah.  Berdasarkan hasil penelitian 
tersebut, saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain : pemerintah 
daerah diharapkan menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan dalam negeri 
serta mempermudah peraturan dalam berinvestasi untuk meningkatkan PMDN, 
menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan prosedur yang mudah  
dalam proses berinvestasi untuk menarik berinvestasi.  
 
Kata kunci : pertumbuhan ekonomi, Investasi dan tenaga kerja  
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